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State of Maine 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
WI SCASSET, Maine 
Date ••• J~iY.i •. i ~iD ••.••••••••.• 
Name.~lii~cet~.~~le.~yer ........•.•...................•.......•..... 
Street Address .....•. .......•.•.••••••••••••••••.••••.•••.••.••••••• 
City or Town •••• f}~~~~~~t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
How long in United States ••• ~~.Y~ir~ ..•.. How long in Maine •• ~9.Y~ff~ 
Born in •••••••••••••• NlStP.1\f ••••••••••••• Date of birth.{~11!1fl.~9,.?-875 
If i d h hildr Yes- 3 0 ti housework marr e, ow many c en •••••••••••• ccupa on ••••••••••••••••• 
N f 1 Mrs. James Bimson ame o emp oyer•••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• (Present or last) 
Add f 1 Wiscas set Maine ress o emp oyer ••••• , ••••••• • J •••••• ............................. 
1 h Yes 3 ak Yes R d Yes w it Yes En.g is _ ••••••.••.. pe • • . • • • • • • • • ea ................ r e •••••••••• 
Other languages. !'lP ••••••••••••••.•••••••••••.•••••••.••••••••••••••• 
No Have you made application for citizenship? •••••••••••••••••••••••••• 
Have you ever had military service? ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
If so, where? •••••••••••••••••••••••••• When? •..••.•••••••••••••••••• 
Signature. ~ .Jt..~ -~ · .. 
